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, L'ofensiva fecctoea al front d�Arag6', segons horn pot :1 nl pesshnismes sisternaties
.eopeer, produeix certa inquietud a1nmini dels' pusll'lanlmee. J Bn una guerra, ta� do'ntrtlprOdoent "Raons' d'equest cbnvenCf�enl? LaJ
N'o pasee el rnareix entre els qUI tenen una �isi6 de les .reall-' . es el peselmleme sletematlc com nostra cauaa elgniflcn III llel f repre-, ' l'oprlmlsme irrefiexlu. 111 ba qui. tot eek1ta. la justfcfa. BIB nostree enemtcstats.que vivim, no era, sino des de poe ��spres d'haver �s-:' bo veu de color de rose i hlha qui s'hen al�et contra, el Pode� legftlm declarat Ia guerra.
.
I
_/ 1. " ". e'ente8ta que tote's ·Ies' perspecnves .In Republica i han bipotecat part delPer la nosrra part, volem consigner que el que ara passa -e�ta� envoltades d'u� negre forr. Cep . pa'rim·onf. n�cjonaJ'ajs paisoe eerran-
-al frontd'Arago-la qual cosa es troba
.
fidelment reflecttea : d'aqueate ,dOB elements esta en 121101 gel"s.. .I" ,
,per lee notes del Ministeri· del Defense Nacional+ es una cosa Iuet .. Bn lee guerres, com en rot joe Defensem una causa justa, com �s
, burna, hi he de h>t. HI lia cosee bO- el drer que Ie tof poble a gayernar.eenormal en totes lee gperres. N'hiha prou que hom domini nee'i hi ha E05es dolentes: hi ha co- democratlcament, i ilsplrem a eebcr-
£.�. un combat p�r a ghbyar una �atana,'i els fecclosos, 'al I see que surren be i d'altr�s' cosesque rar el� prlvHegfs q� han vinguh.gau-.front :d;Arag6,' nornes han dominet uns quants combats. > I surren nialament: uns cops ens acom-' dint unes qUjmtee caeres afavorides a, ' I eI -derrer 'de la batella que hom esta Iliurant sera' doml- prmya: fa.�ort i altres ens perseguelx costa de h� mf��rfa 'de lee cleases hu-
,
t.' I"E � .J P
:
I d i R 'br
.'
" la desgraclB. De vegedes emf be una mils i trebijllador�s. Manrenlm un re ..�a . per
i xer�J. .opu ar e, a e�u tea. .. -' emptese eecomesa perque �i. d'una . glm que ee bas a em 18 voluniat, ex •.La. batalla que havla de culminar amb la 'presa de Mel .. ' .menere tmprovlsede, I en alrres oce- pns!cdft �mb retreracto, per Ia lm-'drid, fou Iniciada pels facclosos a les .t�rres de Toledo. Les sions fraca�s�n operaclons 'de l'exit metlsa majoria del pobl� espanyol.
forces Ileials . perderen 'un compat darrera l'aItre; en poder
I d�
Ies q,uals Ji�ngu n� b�gues dubtat. ! .
I tota llquesta for�a moral, que es
d I f· ,�
,
0 T I "t t 't d L incident mtnye prf,vJst canvia ca mde�tructib)e, que es invencfble te ale S aCCIOSOS CaJgueren ropesa. a av�ra; 0 un segul e r_ ,� .' ••
"
. , '. pri-ciosament el curs d'une esd�veni- I eeu favor una for�lI material que as-pobles, I h:} batalla de .MadrId fo� decldlda a fayor dunes ,ml-I ments.· que eemb!cven \ rigoros8�ent I segura' el nostre tr!omf. No tenfemJ: ficies ma:I armade.3, , �:ense municions, sense discipJi:na, d�s- I encadenats a, nn ,de'!�nvolup8ment Bx�rcft 'I l'he'm organit�at en plena
organitzddes. r \ • i determinat..'. ,
'
,
I guerra, en un esfor� del!co�negut en la





d' 'f� r .. ,. f�' . -t . eimlatee impenfterts eon igualmlmt 1. de guerra, i bem fetJta transformacl6. �sem. l.'e, Ja saver I Cl opm,IO an 1 e�xIs a que comen�aven perjudiCials en circu�stancies que re- � Industrial necee�arf� per a proveir tisles jorna.d�s dures, !perqu� era .facil de. preveure que els mili- querelxen� com fa guerra en qu'e ee- I fronts. No feniem'uvhsdors i 'Ia joven�
tars traYdors, i nurs amos, 'Hitler i Mussolil'1i; po's�rien a con-' t�m soetenint, una suimltct I una fer· tut ba donat g.ene;psnmenf a aqueetil
"trihpci6 tots els mitjans per a refer-se del cop rebut. Bs aixo m.eea � prpva d'fnwresslons i d'emo- ftrma modernf! I deCisive elements
el que,ar, estern ·veient. (" •.
.'
cione. Are pocs dlee de �onqufSI,ar aptes en una mesnra insospitada. Bs-





Tero! lee tropes republfcanee, deia ef, sent pacifistes per conviccl6 I per ee-
l
Qu.I domma, ara, els nostres glorJOsos combatents" no 'president del conS-elI se mInfstree,' p.erft; b�� trehlpat eJ no!tre anlm person els comb�tents ,de !a facci6., ,Son le� grans masses' arti.. doctor Negrin, amb gran eetranyesa . a la guerra. S'h� vol gut que foeeim
Heres i d'avia.cio trameses per Hitler. LMussoHni. Pero els pu... d.eIs fngenus que creltm que aquest una potencia mflifar j anem a esse;- /
sil·limim�s i el�'pessimistes veuran ben aviat com �on "con- epf�odl era poc menY3 qu� la IIqUida-, bo. bo som jo, perqu� bem arribet aI, .
,. cI6 de Je guerra, que rtqueet� ,anflv. cQnvenciment que afxo es' neccsearltrarestades j �mlJ1udejx�.n aquestes graDs masses d'artilleriai,
i' perqu' l. J- n"p�'bljc" "urtJ triomf-nt d- .. , 'o' IS esser Harga ,i �ura, i q�e c,?1 e que � .. K� U ... ... ... .... .. - d:aviops.
I ene dispoeesslm als mee grans 8acr�� I'atac dels Bews lJdversarf� laferml eJ
La guerra 'es itixo:, guanyar i perdre. BJ mes inferes:sant fiele per a obtenir la victorIa. Aque- eeu.coritlngut polffic i social, al des':'
l' decfsiu �'s guanyar la darrera batalla, i aquesta sera guany�- Ues pnraules caigueren com.un gerrO' enrotUl2ment progreesiu del. qual .va
.
d'-'gu" frAdA sobre l'entu·fasme lrre lIfogat resdevenidor d'Eenanya.d.a 'pel gJorios Exercit Popular, a de.sgrat de tots' eI� contra- �.... �... ...... .
_.
t'
n�*fu dell!l' qui, eegnrllment ·amb la. Com en altres momente s£mblante,, temps inherents ,a' totes·les. guerres... mlllor bona fe, creuen que la sev� iI·· . d'cqu�sta sUuaclo en sortfrem amb
Cal que. eI P.o,ble tingui confian�a i una fe cega en I'Exer.. luslc5, solamutt pel fet d'esser,seva. serenitat i fermesa. Amb 'una eQia
'cit de la ,Republic6�j�,jmmortal perque es, invencib�'e. < hil tresser 5�ry.ida stimieament p�r Ia condldo: la que poeem en el compJj�
Cal que ningu' no es deixi guanyar pel pessimisrne, que- ·realltat. I, no, obstant, per a aqllells me-ot d�J deure tot J'entusiasme i tota
. .. -
que renen una nocf6 exacta del qu�' es ).a fe que lee circumstancies rtquerei •
.en aquesl� �oments no s'eria res mes qu� covardia. unci guerre, j,� eobretot• del. que b xen', BI soldat, a 18 trinxera. B1 mobj.
EI proletariat, les dues .grans centrals sindicals, compten :una guerra amb les �J2racferietiquee Jltzat, dfspo!cnt se a dOJlClf a fa Pil­
arnb reserves d'home�. i 'd'elements 5uflcients per. a, formar eepecfaHs'elmee de �'eapf1nybla, les tria el eeu e'Bfor� gener6e. Ala rern·
una muraHa' iri�uperable' i :per a f�r re�iure les g]orioses jor-- par�uJ.fs del p.reeident del C_pnseH guerda, treballnnt per a' sostenir eI
eren una advertencfa eerena i cJ�rlt, a' front r mantenint la mora} 8mb dfgni­n.ades 'de julio.L
. Ill' sug�e3fi6 de les . qU�I$ ens .be:.. ·tat, amb aueteritnt, 'lImb dil5cipHna,AMUNT ELS CORS!. vfem de rendir. � . ·amb eeperrt de ISlScrlfid. Una moral
VISCA LA LLIBERTATt Hem "de convenir, no obstant, ql:le que bern. fit ferr:na a 1rav�s de contra·
_____
. ele ele�ents �e lee dues categories temps, en cf;>nrrast amb eI que suc-
a qu� al'ludlm. e6n una redurda mI.- ceix al camp faccl6s, on 'ele exits mi­
norla �ntre' nnee maases qu� b�n' litars no aconsegneixen donar, a la
acreditat tenir un judlcl exacte del que ,reraguard.a. la cobeei6'i Ja conftarwa,






,Partit Sopialista Unifical'de Catalunya
(interna.cional C�iriunista)'
,
. Radi 'de Ma�ar6
Tots. el's camat:ades del Partit Socialista son convocats urgentment
per awi, di�arts"d�a 15 del corrent, a les noli ·en punt de.la nit, per a
personar-se a la Cas,� del Poble, a la 'Secretaria del �ostre, Partit. .
Tots els militants, companys i companyes, hi han c;l'acudir sense




, fi [olife del ladi H �"r6 61 Partit Sotialisfa, OaiOnt '




tenir una moral ferria f Increbantable
-
a trav�s)' de 'Vicissituds, amargors i'
coniratempe, �ense del�ar-ee. portar
U'lu8ionadament pels fete ephsodice
fav�rablee. Bl poble eepanyol tt la
. terma seguretat de gunilyar la' gu£rr�















fir de l'orbHa ir'ur, a m81ts que e,sta­
fets que es produeixen en el.que es yen obligats a donar Ia sen!acl6 de
refereix a preu! de �enda de c�rt! er-., fermes'a d'�quells cOiudxements 1 d'a ..
'fide!!!. que s6n tant, el�vafs que avuI' quell� .idel!�� que delen austentar.
cs fa,' fmpoe!iblc Hur bdq1il�iCiQ, pel •
" Revoluc!6 i nova 'economla polfti� ,...
que no di�posa d':l'ltree rende� I sub-
.
'de c�ra lil poble que treballet icon·




ceelx sempre. me'n valg' enamorar. Tinc 32 any�. 131 meu pere es tipo- I d f d" 1 f sum. i.- consum tambe, entengul'sper a yen a que IJ e seu e! or� , " ,
Des de Ilavo ..�s itnc i!imi�t8t�. �o so. graf. TO,fa, Ie mev.a vida he eSfudiHt.1 d
�
I be, vol dlr �up'eracf6 en tots els or-
,
. I' pro uctlu.
.
l' �
lament ala URSS, �in6 tamb� a Pa- i' Vaig acabar la facultat de bioloO-hl i S'h 'I d I 1
dres, mor�13, materlriis, defxant .srre .. '
co an Cfssene yat fversoe rams, e:s, ' ' '
ris. a Londres, e B!candlnavia. No ; cneerne vaig s�gulr un curs de diSCI-I
mercaderles eillborades 0 faciHta- ,conat I fnter�3 porticular p,er a eu-
els he ,vi'stroat. pero parlo molt �m�1 pHnee soci�liS i economiques. Valg, des ,pels qUll}s han Bofert aquest4 pu- phJnt�r"lo per -l'interes del comii.
eIls,. ' i treballar en mottes organltz8clons ja i han eetrn subjectes II aquesta es-
Confeesern que ad no he eatat I!f�f,,;,
• Bl 12 de gener del 1930, a la hlver- i ci€,n,tUiqu.es �epccialUzant-me
en 1ft I peculacid. " ,c
l'.lnferee de la ,QOmunltflt ha pe!sat' a
nada a I: Terra de. Fr.ncleco J�ee,
•
hfqroblologia. ' , I. D'ordre general. podem' dfr avuf.
segon prll f sol! 'e.'ha Hngut mira ul ' � ,
valg eetabHr comunfcacl6 amb PAn- i Vafg, cnar ,per primerG vegada al 'I que
tot eata subje�te GlaquestG inil,,-
'particular amb Ie c0!hplicffat de lot':
ta�tic. Bn acabG� la meva tranemi!slp I Nord en 19�. Despres yalg\ ana! a cI6;, ies Cjrcumstacf;s.,qu� s6n, les
hom qui tenIa "TobHf.!ac�6 de crldar'
de c�stum. dono la senyal ca, tot�', � Terra N,ova i valg prendre pllrt;,en els que influelxen en gra� manCTlI" han
l'atencl6 f evitGf que et\ pl�oduf� aquest
t.ols. tot.a» I ,vi1ig deman4ar que em }. viatges del cStblrlnkov» i e� c Tch�":,, portat aquest, estet. Vol dfr alxo que de:3Vlo
i aqueetG marrada qU,e el po.;;.




. hIe ja es com�m�8 :Q' 4011fU' compterespo�guess n en on"
,
e quftranta i ue n ... , ee jueUficadG ,aquesta'lnflac16? NQ,
do• • V I· tl L' 35 '1 t ' que pOrttm fetn.
'
, � me.r\s. e g een r que,\ en an- i a,ny, navegava en el renca- de cap de lee maneree. Bn contrG de




-lee clrcum.atancite. i de tote!!! ,les co- Bls f�ts han yingut aixt I el� reeul ..
rneva reepoeta th1gue im deere Ines- I Bm ycfg alegrar moit de la blver- e�s que en sf comporta una aituacio tats, no podfen'bser nitre!; es parUt
perat.
• I n��a f�;�OBG que ,segui al,.mlUfrl1gi com III que no�al!res cflfem vivInt. hi, de nova economla 1 nQ 13 don8 en..
C'Vo,guts amlcs, es clar que hem � del cTcheliuskin». perque vt2Ig poder .havlen una pile de factor� morel! que
trade dlnrr� de I:: matetxa: amb perso­
batut ara el r�cord de la redlo ·c@mu- � fer une obsuvacf6 l!Iist�mallca de Ia. sempre voliem fer ne gala per" a -do' II
miUtat propia I ben difinid�, If un dela
,
.
nfcaCl6 ..Parlen vostes amb Ia base de I vida del mar polar per prfmera.'veg�- na;' a demostrllr les noslres dots ilIa ,.factors me!' Impol'fants, vull dfr al
l'expedlci6 ,americana de l:almfrall l da en'la hlstorf�. I in�lgrat ldxo vafg no�trl1 preparacl6 ell 'l!lqU�st'llspJcte'l ;c<?n�umldor, I es clar, una nova eco--'> Byrd. a l'Anti1rlicJ>., i Vtlure la pos5lbIUtat d'una hinvernadll de la Ilufta, que pos.ts. a prOVG 'hau- . n�inia �ens-e el control del consuml-10 v..aIg informer que estavem en la' f en els gels movlbles, de ia part' cen..: rien servit per a no agreujar la sftua- I dor. for,_o"ament havlo d'anar ',enca­
nit Polar, que f�la molt fred i que erem I tral de i'A�tic'l cl6 de'la manera que s'ha fet, pero� I mlnada c afavorlr· 80ls i excluslva-
8,
et en
,I" Inver�ada. BI.meu InIerlOCU·I.
Bis re,sultats'del meu trebal! cienti- per. deegracia, aquella prepar6cl6 ,ment 41 productor,.la qllG:i CO'JrJ, tota
,
'tor reepongue que ells estl!Vtn en el, �c,eeta!l reunits en un IIlbre. Aquest qU,e deiem tenlr, aquells coneixements podem cons.tqtar que s'htllogrQt i ami)
dfca poilU, do!. graUl! 80bre zero, qua, flliare conte tel que �s/coneix �obre,les, :del:5 quais "voUem fer galG, I aqueUa e�cre!x.
find al punt," que tots en to-
,
fanta-dos �ome� i molt promple vo- traneforma�loJls del planet6. quem lee' conseqUencies r en grau tan.
larlen (!II Pol Sud. BI meu !!ornni fOll eeinpre hivernar • \' ,superls!iu, que malgrat i els sous.
Bn 1931 v,f1fg I;mmdre part en el al Pol Nord. Vaigdefllanara Schmidt ,COMPRO producte d�l freball venut, no arrlben
'
vlmge artic del diri�lble Graf Ztpelln. que m'inclogues a rexp�dlci6 i, vaig per assollr el que ens clli.per a vlure ..
L'coy 32 vaig pzsrticipar en l'hll!!toric tenir la' temenc;a que Papan}n, Que no· .AesenyaIaven el que passu amb el'
Maquines d'escriure portatils' i
d'oficinal maquines de sum.r, d.
calcular i ap'a;ells mUlticopistes.




pr�s vaig fer el vlatgc del' Tchellus:
�utobiografia de Krenkel. kln, Vatg vlure en ets geis, I salva,"t
M' d
com els meus camd'rades pel! herole Tornem a feser, potser mes agu-
Valo- nalxer el 1903, Ggra ava � dltz-t n I -6 e6
"
de Ie Unio Sovletlca, envlats pel, PDr.
'" e cera, 'en e cerrei s nse
molt le ilteratura d avenrures. Bn ele l
it I I G sorttda de I'especuteclo I de l'aprofl-f ,', t, pe overn. �
prlmeri5 any! de Ia revolucf6 valg t
'
t ti I bit
.cabar d'estudtar. Vafg treballar en L'any
35 v.aig eseer c;ap d'una nova amen par cu at' 50 re es necees
--
eefDcl6 p<?lar que noeettres matelxos tats d'altr]. Tor�em a"eseer al\mah�ix
un taller de rnecanlc, be encestat car- - Hoc d'altres temtrs I el poble queconetrulrem. Ii!n aque� Hoc tenlem . I'
tells, fet de pe6 f no ee , p.erqll� voIla . . i' t.e.
.
I
poe treball, pero otrem parlar del me- mema, que vestelx que � necess
.
isee!' un artlsre de cinema. L'cny 20,•. ttL b f t f bvtmenr .5tajanovlsta. Aleehores nos. r, a s a eu yen r;: orne a ro ar- se
Per caeualltar, valg conelxer l'obertu-' 'I
.
I t Ialtres, quarre homes sans, no POIl_!lt: ,acorrel at, pe e preus sense con ro
ra dele cursos de radloielegrafhl. i
rem comprendre per que, no prenlem poeets per, gent poe escrupulosa
Senelt cap enruelesme, em valg pre-
fls herois sovletlcs at Pol' Nord: �,�
part en aquest movlment, tentnrcom­
e,entar. M'accepteren I Ineeperada-
a tot treball mlrar quatre vegades el
menr vaig donor provee de-grana ca- "
.'
' terrnometre i comunlcer eta graus a
pacJtats en aquesta 'especial1tat. Des- 1 M .r. V I diM
.
,
oecu. a g emamsr perm ! a oe·
pris he trebaUcr en dlferents esta- i, dl id'l
,.
"
cu per a v r- nos en dos grupe,
clons de radlote!egrafia, Una vegada l' 1 d d" I . 1' j per fa que os einosa tres passes! n. valg f!ltntlr que neceseifaven un ra- 'I' '6.e. I N d b' id"a eefaCl m�s a or, u a ep




h I L, aque mom�nt. oacu 0 autor tZa,
I Nord. BI que er41 aquestc fIIG i on ee- 'I'" I, i 1'0' 'l. a .� I I. ' ' env Q dV on� a cea lacu! ' s es-
ta.qa. 1Il0 m'intereeeava. A dir veritet, blf'
.,'
ft' fa un punt cl�nti c me�,
)0 n,o vo la �e8 que nl1vegar., (c·Pravda»', 21- � 38).D aque:stG m�n.era valg 8nar per �., ' .'. "
primera vegada a "Artlc ,I com suc.' ,Autobiografia de Chirchov
vlr.atge del irenca�ele Stblri�kQv.' que
arriba e� un sol periode de navega�6
des '11'Arkangel e Vladivostok. De�J'-
6
em coneixia,' em rebufg�. Pero, Be�­
S2 esperar'la mzvll declllraci6 ofielal.












Utilitze'u el ·xec barrat
)




Banca' Arniis Banc' Espanyol de Credit -' Bane His­
pano ·Colonial - Banc Urqufjo Catala. - 'Maj6 Germans,. t' .
Banquers - Caixa d'Estalvis de Mataro.
--,-------,�-'-------.------.--:.
De col-laboraclo
eeonomique« I no .hem penaat en ,qu�
totes aquestes peraules, no' sigrtlft­
quen altre coso que una nOYft mo�
una nova concepclo de III vugonya
de l'lndlvldu i una nova etlca ctutada- ,
ne en cansonanele els nous moments .
que vlvlrp I que voltern vlure.
I som ad, 0 despH de 'et una cosa
hi he Intangible I que sura ,al cap de
vint �e50s. e� III llel de roferta (�, Irs
demenda, lief que tothom la rolla.
treure, pero que sobre lea seves �s·
petllee hi htl' rnuntat el tlngladc de lea
eeves epet�nci�s pereonele,: B'llagi dlf
el nom que s'hogl dlt, i hagi Hngut fla
c-reen�e qu�. hog! ,rlngut.,La fam de,
lucre, I'ape!encfa de pod,tr. ha.fet sor-,
, moral proletarla que ens vollem otor-
" gar. no s'ha vlst per. enlloc, Hem ,par-
•
lat de reyoluci6� de noves �olrn�,-es.Som aci!
I
disposede a ompllr se lee butxaques
especulent amb le� eternes neceasl­
tars de totesIee personee.
D�rrer8ment hlSn sortft p�r dUe!a 6'
trea vegade�, dee d'aquest2s matei�
xes plfu��s ,'onB Dlelaris eenyalant.
ctidrmt l'atencl6 sobre prsrlldox-es i
peix. amb la verdure; QO cal pas a,-
I �enytllar particularme1l1t, 'una cosa per
deixar l'aHr� I'cssumpte,no es de c.­
racter particular, es de carilcter gene­
J'1I1: I per rant vol resoluc1ons adIfmta,'
Autoblografia"de Feodorov I per
tal de que nO·5,eguelxf 18 proces­
..... I' 50 amb el matelx r!tme lamb Ia m. �
S6c el mes jove del& habiumta del teixa tonica. L'a85�rn.pte t,e de mora�
Pol. Tine viot I-vuit any-s. 81 m�u pa- litet" d'lIquesta moraWat r�voluclb
re, fou oficla! de l'exerclt zarl�ta� naria" qge no la trobem erilloc 'I que
Pr�ngti� part en la guerra imperlalis.' ,celdra imposer per la for��, fent do­
't�, fou deGpre5 C1tP de I'exercft Tolg i nar comple 8 molta gent 'que e&tem •
ara tr.eballa d, co�p1abIe, en guerra i que a la. vtgadl1 estem
Vtli.g esfudiar molt. La meva espe- IlUitBttt. per una societat mes justa I
clallt�t '��,la geof[�ica i el magnetla-, f mes human'�. ,Bs dolor6e, pero, cal
rna terre5tre� Bssent en'cara tstu- dlr l�e Coses pel seu propi nom, 'com ..
dlant, vaJg trebflllar a difere fa l!ocSI a obren hem frt.l(=a�isl4t en volguer
de la Uni,6 i vaig �sser .tambe cap de dlrlglr'lteconomia del pais, puix'ton,.
una ,expedicl6. Immedlatament �es· ,hi h!m ant'lt amb, un sac pIe d'il'!u"
pre5 d'lIcabar 6, Ja Unlversifof, vajg
..
310n8, pero amb un bagatg� de pre-,
anar a rArtic. L'any 32. hl�ern�va a judicis que ha peeat mee, molt mes"
la Terra de Francfrco lose Clmb el que totes le:s idees i n .. Illslons ple-
'
,cap Pepemin. gades.
L'any 34, vaig ,hlverna'r tambe amb 'I es alxo. Tothom ha POSllt ('hiterb
Plipanin en,el cap Tchelluskin. , p4rtlcular al davant d� l'interes co�







.de cara a ells, hem 'pz:ocurat augmen
'far eta preus de les mereadertes per a
',guanyar un bon sou; com els page-
80!,'-ban enearlt els seus productes,
espeeulan! amb la neceseltet allene;
els pescadore s'han fet "agar el pelx
,8 preu d'or perque seblenque no hi
1bavla altra �i�nd�,a menjar'que l� se­
,.va; que els fomers escurseven 'I�
.mlda dels pans j augmentaven els
,preus s,egur:s que amb e�
.
seu mono­
pali t,o� havien d:�!53er beneflcls, f aix� ,
,'SDc,cesslvament .n'anlrtem �ssenya·
�Iant tantes de coses que fora lIarg -de • Tract.melQt·r�pK lao operator. de Ie. alllliolrnea (morenu) .
. .aeebar; p�ro acabem-ho d'arrodonir, CUfllCl6' de' lee 'culceres (llagoea) de Jea
.
ClImes- ..... Tota da dlmecre. I Vislta dlllune, dlmecree, dlvendr•• "
tot aixo, h� ester fet ambla complaen- t
' diomengea, d� 11 a t � R. CASANOVA (Sta. Tere�); 60
.:... ,M,ATAR6 ales 1 t mati).
,<I'G- de les dues, Gentr�ls Slndlcals i Dr <1uix· Odontolozia (VI-It-
.JIl'
�els Partits Poltrlce, �, Informacto local t el respeete I la :conslderaci6
dets mart�. df88�btet5,'de 4°a� t�rd:�� �G-'
"
'.
i seus compenys d 'ermesstins al mo-
I
VuH dlr amb tot etxo, que el defec- " ..I b I.
. Dr Q-Ix· Tl'''iolea (VI-Ita dlj·o ..· ..
" "
\
DIE TAR I -.
ment ae peget, am asevil precrOBa
. uc;. oJ o· u ......"






, Ll'l'b a, lea 5 rarde).
,
vtaa, I! seu qran amor II la er-
.que 'hem perdut els earrepe j ens han I Acabem de seludsr un combetent 'tat.-P, , "
'
.
Metge operador: Dr. Oubern.
'"pujat el fu�s de grendese al cap i del front d'Arago dels que Ie filntil- I ' _
' Llevadora: Rosa Alfonso. - Vl&U.
, .no velem citra cosa 81 CliP de vlnt i st« de '/a genl flavia' gairebe enter- CONYAC POPULAR
cIs dUo'!s de 6 a 7 tarde. (
m,e80S de .guerra que l'epetenele l I. ret. j no setement ha estat aque�/a ' CONYAC BXTRA NOTA . .....:. Per I'll vlsita prcciH ta
',�ed de poder 'parllc;ulal"o Iii doslra salisfaccJ6� sino que per CONYAC JULIOCeSAR
, Crec que uqueata monco de mora�, boca d'ellrnaleix ens han es/al des- de I case: xCirclSuna
Utat s'hauria molt b«n' resolt sl :s'h�· menlits els rumors alalmisles que, M 0 R ALBSPA U Bl A gude
I.'lntelacf6.
�u'A:. donnt' p'ereom:.litaf 'al consum h I· b l rt ...1' I.;& ,"w '.,' an C(f)lle(Ju so Ie , a so ue glan DlpoeUarf: MART! PITa _ MAl'ARO
'
organltzid dlntre\del nou ordre de co- nomble,de conciu/adans del maleix -85 COMPR8N OLANS.� RIttS:,
'.
, Stint Ioaquim, 55:
,
,:sea. 'Bl'no haver volgut fendxo,. I hll- flont amb mofiu de la, replesa de -Lee re3tric_cions 'que Ii III indus ..
-ver cone.lderat al consum1dor com la
I
Terol pels felxlstes, tria ba imposat 14 mancfUie material!', '
..lmlca mat�rla prima explot,able, hem Ho celebrem amb lola J'anima, lot fa que manquin forces articles _d'iuI, �AN<;ANIU_..A'
eLA MAjA,lP
- -XB�B:3 PINfssiM' e:P&RONIO.
,arrlbat aUa on ;!om f per arrlbar hI. I no eSSel, propimsos ales fluclua- dom�'stic. Lc Cartuja de 5,evilla, 'perot. . ' M0RALB8,PARBIA -lXBD_
:,Jtem deixat' tots t.h� valors morals que cions d� I� nO/icies Incertes, als encara segueix of,grInt ais selle clicnta
• I d .A i h DiJ)o\'lHl!rl: MARTI pm� --.� MATAIl6',·bavlen de constUulr'el nervi vitti e rumols ue pr. ,mela ola. on bon' 83sortit d'aque.sts artIcles �c'"
,.tota Ja nova forma economica, selure' La manera hon xic confusa amb cess.ris per tl 18 ,alSO () per fer Ull'
.ei qual no hi h� pos�Ibilltots de mon- ,que arribaren les males noves do- pres�mt de bon gust'.
',,'ta� ree niede fe" hi res. nant-nos' .comple del reves'sofeit I ,
'�\V�nc maqulna d'escriure
CO-NTINENTAL, nova"
amb tots els seus accessoris.
c. ,.
,'D,emaneu lntormesI preua
carrer de Barcelona, 13�-Matar6





DBL DISPBNSARI D8 L'HOSPITAL
�UNICIPAL
Director: Dr. VUadevaU, MedJcll!i�'
general i cfrurghi.
Sub-Dlre�for: Dr., Campamar, M....
dlclna general. (Vlsita dllluns, dim.-'
c;res,.div�ndres. de 10811 ,matf);
.
Dr, . Cabanes:, Medlcina i clrora!.
generals' 1 Obstetr{cia�'(Vlslta dlm.,N•.
dljou�. diseabtes, de 6 II 7 tardll).
Dr. March: Malaltiee de la InfaneJ••
- 'previa ,autorUzacf6 de I. Conscllcrl.




De' la Societal IRIS (Melc/or tie
.
Hem v(>lgut'ccnvlar un sistema sen" les dlticultil's de p.oder�se comunl­
:-ae voler canvh!r i� mQrallt�t dele ho ' -, car els nosiles comba/enls amb JllllS'
,meso
'1·
familials i. l1'ti1ics ho teren possible. lends Social.-Servds MUilars.-
Aquest �8 el punt vital. La lesta ana; a carrec de la imples-
. 88 prega at'S famlUeirs de Crescencl
V. CAS�LS BOSCH
I
slonable. idlosincras_ia del nostre Silva. caporei; ,P�lix Domingo, sol-
'I pohle. d.st, i Joan Poli VUe, el ,domiclli dels'.-,-------------
i' No, aqaes/a' vegada fampoc no, quais s'Ignora. que pllssln per Ia
{it�m�tam,ent de M"b.r6 ens han locai'en les 'ex�gelades p�o� 'ConseHeria "de Gover.nacl6 i Assls·
...
��ff�� r.A��,���il.$ !$�!#..JJi p�/ciOIJS ,que e,3 deia, eis efectes de t�ncia Social (P. Lafret, 5) per tal de
r Ja' guerril. Val' mes ail". po cal dir-·
i n v a 1'1 d j h�;iho recollim i ho comentem es
Consellella de·Oovernacl6 i Assis-
.
'
palau, 25): Obelta els dies fe/ne,.'
del dilluns al divendres, de a 8 II to
y
de la nif.' dissabtes I dies' fe{Jllu3 •
'6 a 8 del YesiJle,; ,
•
De la'Soclefal A TElvf!U (Melclt»,. •
\
��i� �U� 0 dels
,Bt)ft C'Oop�r!Atlu ,
de Palau, 3): Horarl: Dimarts I dI­
comunfcllr los;hl un llseumpfe que els'
lous. de dOB qtiarts de 7 II 8 del
Intere�ea. ( �
.. \,
Matllr6. 15 de mar�' del 1938.-81 vespre;
dissabtes, de 4 a 7 tllrt/II;
.
dlumeng_es. de 11 a 1 matiI de 4 II '1
I�VRBN��.
p,)stn: matl'ffOnf Dies feh1ers, del dllluns al dlssabte.
D�numeu-loa en i2� Dones tcu!liit� �'" f d_e 11 a 1 delmati ide dos qualts d.
qu�viure�. - F'abri:mts pcr PA5'l'.I5
SBRIA BATBT�.
.
6 a dos quarts de 9 del yespre. Res-
perque aixG ens Indica el que, passa
quaD es colJienfa a alarmar la genl.
E/ que avui diem de Malaro pol dlr­
se'"ga/�ebe sempIe d'arleu,
'
Llastima que hi hagi alguna ex­
cepci6. EI nostle pesa1 es que el
desmentimenl que fem no pugul is·
'sel absolul.
f
Nomes' uria de les velsions posa- ,
� 'des en circu/dcio sembla cdhfirmar-
'
l s�, i no pas amb la- noslla
.I
i/Jdife­
i reneia, �'al a parI el sentime�t que
tens uneix a loIs e/s que /luilen pel
i la causa antifeixis/a, la,contilmacio
� caUl ia sobre un es/imal amic noslle




\Sa p08� • toncinmc.tl1h del pfaJ)Ut
.--.�l r_ltc,1.1 ifll. eai cl ijoneil �f.tJ!'II�·
''4'tili 4 III C01l8cllcri� tfAS81¥ie-aclli
1]28&1011, fB'Oll'l"UPO�\i:llt 1Ili1 ·�i. 14 lie
�"':l-nar� \I(tl 19.i8. at::rou �;o;lUita Iii rat
'
: �!�:at �o�«l'� fl'ilqnutil Co�menttrta. cl
:twn.t lit YIJti-i"fI��tt, puut«3 �il".r­
I i" ���l'u�t .1
Per 50 cenHm:s POdf;O fir �an bon. o�
eequI, ami>
!inmero "538 tvI O'R ALB S P�ARBI A ,��- XBmJ�'
, DIe}�t.m9!u i!lcmpr�:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Morale(\ Pti�l�
CONYAC luub C.B3�R
'otJ)OS{t�w{� MARTI PrrB -," MATAP�
lUll mU_.fOG \lIori'�t.lpO-Iulflt�. 11'�
�'2bltl �!'-Ib tre3 pUg�r��, 1ll0W ltitl.t \\t'
�1.�t8� , ,
008 -138 -238 _. 338 438 638 738-
-:838 -' 938.









fa de Ja L_llbe.rlal): Hores de lectrnll:
,
fa fancada /!Is, diumenges I fesflaiJ.
De la SOCIETA_T ¥ODERlvA
FRATBRNITA T (Ciuladan�� 22 J
Cuba.:47): Oberta 4e dil/uns a dl­
'Yendles, de 8 a 10 del yeSple, I elll
dissabtes, de 4 a 6 de la Ill/oa.
.
d'Ocasi6 i Reconstruldes ,Reparaci,6 i 'res1auraci6
"de iota classe' de maquiries - Abonaments'de. neteja
i conservaci6 en servei a tot el Maresme
f'�.




















, de Caldere; a lee 23'36� Vendrell I ! Visita "
Almie. "
" L'AI I'd' 'B im I S'\ ''.l'' ca e de arcelone, er al- ,Dla 13,; - A lett 18'15" Vlnaroe. A d h "t I I'f t RJ d AI' va, or" a esra v 8 a per car -lee",18<40; Coli de Balagan I unseee- I f b d I C' , It).' d" R 1 I d I' "
'I
1I a, )e ,om Ie; e e ac one e.ne: a-les19'30, Sanr Vlcenc de Cel ...
0 B" t t diU" overn esc, per a rec ar e a q es-dcr� I AJtafulla; ales 20, Alcana. • tl6 d I
'
f let p' b" ' , . ' e e re ug a 8.- a ra.Dla 14. - A lee' 0'20, Cambrlle;a' - "-,
les12:35, Reus; II lee 15'20� Tcrtoaa i Reunio
a lee 16'10, Tarragona. Aquest -mafi bQ tlngut Hoc al Parla--i L'incldent Iituano-p6lones
,
\ J.',' " 'Tots aqueste bo.mbardelgs ban,' ment una reunld en 18 Rpal hi han as- �' JAUNNB'.-L'!ncidenf lttueno-polo-oca�lonat danys' I vfcflmes.·
, '
slem P,I I Sunyer I Seuret per B,IR.C., t n�8 �e oblecte de la preocupaclo 'de:
'
Torres Cernpanya j' BoHII per Uni6n" J�s Cancellerlee, to;a vegada que se­
Republlcane, 'V�lao I Baeza Medlna gone se.nbl a podrla provocar un con-...








eemlons qf1e dee de l'esmentet poble fenea Naclonel: una nota en I� .qual fan' constar'la t tanco- �ecos ovaqttes ",
IS dfrlgia a,Azafla.". cL'avlacl6 alemanya que 4'lctua � seve 'adheet61al Govern; la seve fe! PRAGA.-�I mlqffltre- d'Afers Bs�,
, A lee 8'30 del man, els cecea lIefaIe Bepanya j que ar�a coopera en l'ofen- amb l'Bx�rclt POP�lar Regular; que t i,rangers rexc Osusky, ha efectuat u.n� ,
-ee trob�rtn,.a I� vertical d'Alcanyi� ,elva q,ue es �esenrotlla II Arag6, estl! Bepcnya esta Iluitant per a ,m'antenlr ! vieff� II Ptlrfs., " "
amb � aparells cPfah, els quais es- formada,de les unUats segUents:
,
' .
i afilJn�llr' Ia pau d'Buropa,' rri8nifes� � Ha ,confirmat les bon,es, relacionS",faven mefrallant les nosfres forces. l?0.e grups, de quatre eequadretee 'tant Ia seva fe increbantable amb "Ia � 'e?Cistents entpe Pran�a ,I Tncoslova-
S'enfaula combat i lee nos tree eeqna- �ada,un d'aparells de gran bombar- victoria final de 18' RepubUca Bobr,1t t quiQ�'__FabrtJ.
dretee abuteren eis cPJ(lt� que calgue- defg H�jl}keI111 (Un d'aqufste grups els Invasors.-Fabra.." "� EI Govern mexica '.
ren pels voUants d'Alcan'yl�, Tree ,ha arribal fa dues setmanes per a em� , � " j,
h Una altra reuni6 � MBXIC. -- Bl Govern Federal, hu,"dele pilots ee Uraren en paraealgudee. prar 10, en l�act"'D,1 ofensiv� i ,a rea· , , ,,'
Aqueeta operacl6 permete' el salva- Jitzat ef vlatge ainb tot el seuperso· "S'hli,'reunit la Dlputacl6 p,ermnnent f comminat ales Companyles petrofe-
ment de 50 pt',cee d'artilierla que les nal' e'n vol sobre el territori de Fran.. de lee Corts de Ia RepublicD. 'Bnt!� 1 reS,D satiafer (.'�I8 Beus obrers els �OU8'
irop�s republfcimes pogueren r�tlrar �). ' �itres coses e'ha '�c0rdat Ja p�6rroga
'1 devengets amb els 1:!Iug'mentl!l corre.s·
A D d' f d",l'e .. t-t d' .. I .. rm··. .::....Pabra. .(,f,' nonent5. sot41 rfl.me�lI�a de severfs-"d' Icanyi�. , ,os grups e, caces, a qua, re es· ... ... ... ... u ... ". Y
A dos quarts de dues de Ja tarda, qun1{retes cada un. -de••Meeserch- A Ja Conselleria, I, �imee sanCio�e.�Fabra .·le5 esquadretes de. ca�a descobrlren mUd .109 i d�es esquadrete�, Heirr-· de Govema_cio , ' ,i, Una entrevi�ta ', I' una caravans formada de cotxes ra� kel 51. -!
en perspect• , 'k ' , HI 'Conselleri de Governflci6, Anto- r ' ", Iva ,plds, omnibus I uns � -eemione a 10 , I Un grup'de reconelxemrnt f�rmot' \ . }'
carr.etel'a d�Atcanyl� a �lcorlsa., Pou' de dues �quadJtttee,D. 0.17, forma- niM a, Sbert. ha rebut entr,e Dltres vi�, t �IB�A.-�n �I seu pas cap1 a Var­:sHes fa de ralcalde de Gl'anollers.- } 50-via, el corQnel Beck tindra una, en-, metrallada aquesta columna motorit- des per 22 aparells, m�e una petrulla ' i trevIsta .. amb HlrIer.-Fabrll.
,




dos, Quan s'.fectuava. eI metrell ·, Com a complement d. I•• fore.. Estranger .. Recepcio a porta tanc�dament, .paregu�ren 30 tFfat; i fuglren aerIes que resten ressenyadM, els " t ' LONDRBS.-S'h8 81!2but ,que en 1011'
en �8ser ctacets pels crnoeques», pel'" ,alemanye blm porJClt'tre� bateries em .. 1
4> farda i recepcl6 que �'hafet I'.lI'Ajunlam�nt




trada al� ptriodlstes. "�, (-! • abafre dos apilrells enemics" que cal- ' lIeuge�es de 37. Galla b-ateria
comPt121 BBLGRAD.�, S'hen produit algu-'
. Ble periodlstel5 h�i1 insistIt -diver:..
peren junt a let carreters d·AI.canyi� a m.�e 8mb dues metralladore� anti.. nee man,lfeetzicfons
I
contraries- a rac., "ee� vegad�s ."per; a en.trar sense que-'a Cast,eI!e!a,. Com a conseqUencfa aerIeS de 20 m. m. _ , , titud d�Alemanya envers Austria. ' , i fSE:JS franqueJes 1 entrada. '
del mefrriJlame�! s'ince�didren diver- Al !Servei de tota aqueela organitza- ,Lee m12nifeslacione hr.n e!tat dis- f No cal dif que entre ells, llquest fet
-oe camlons. Se""braren el descon- c16 hI ba una 'Com,panyia de trane I I If f
'
F b '
! ha prod6ii molt diegllst. - Pabra.g OAf
,
,- &0 fee per a po c a - l'I ra. I
'
,
cert entre les trop.e� �nemlgues, que miSSion,S" tamb� totalment�alen)anya. En',Ciano i en 8�ck �abandonaren precipHadamerilelevehi· Bis comandaments 's6n avu_i.: Cap '" f. V.t
.'
dee. !uperior, general Welqt!I' CliP dele s;h�n vist i 's'han p�rlat f' " t rlna .,compro
�n cup dels combats ierJs no he� avi()ns. de combat, comandimt Neu.. ROMA. BI coronel Beck abans de I pago beflngut baixes. dotfer. Cap de l'avlacl6 de ca�a, co- ,8�rtir de Roma e'ha entrevl!tat amb OJ'EIs·"atacs de l'aviaci6 feixis- mandant Herm�nn. Co�anda la pri.;. el seu amlc cornte Clano.- Pabra. Ra6: ,Admlnfsf-raci6 de LLIBBRTAT
ta a hl costa catalsna I mer" eequadreta de bombllrde�g, elcomandant Scholz; la se,gona, lel ca-, ,











... , ,.,' ,J '" :',' " ',' '",,' ',J,'.claae�s j aofdats de les unUats- enu- ,mer8de!� pe�t�nyen a I'BxercI� del ...
Reich. E Ii C J C LO P E D lC








'HANKBU. - Lea tropes xlneees brut




greseos eobre I�e�erclt japon�e.
Han treveesat el rlu groc i en er
.ltoc que ban 'a.van�8t mes �s en d
-camp de i_'ung�Hai.-Pabra.
EST. - L'enemic he arribat avul
fins a Alcanyl� i Calende. BI primer,
d'aquests pobles he eetat ocupat per
una columna motorlrzade Ifallana.
ALTRBS BXBRCITS. -'- No hi ha
noneles que atusln noveret.
AVIACJ6. - Servel de ravlaci6
,
La 'Cooperacio aerta alema­Uela): A mitja nit, bornbardelaren amb nya.en material: i personalbon resulret una concentracto de fro-
tecnic al servel de Francopee enemlgues. a Belchlte' i una cera-
,"
Mlnisterl de Def�n�e Naclonal.­
Vavfac16 faccio!a contlnu,a la eeva
obra destrQctora i, homlcJda cn Jee 1'0- ,
blaclone del litornl medltf&rranJ a1lu-,
nyadee deJs froryts.
I Ble darrers bombat:deigs dels
,
,quaIs hom Ie notic1e�, s6n, els se­
gUe!lt�:





Mlnufaotura ,lbariDa de i.am�ar.1Electric. SIIA. i
"
"-
ConUndra un Vocahulnri CasteIll!,Clltata
Pormara un voiUnl d'unes )2.000 pIlln�3 de
:: text, U'lustrat amb un miler de grllvats ::
Be -pubUca· per quaderns &e1m�n8ie 61 preu'
•• :', de 1'50lpeesefee :�,
,
'Oombete's d� tots ftl::; tipus
lIauala: 'cPera�t c%' watt», «Standard»,
,
'cOpalin�s», <tLlum del dill...




� fibrica a" Malaro: fI�:I::�T�:!
PUNT DB VBNDA I BUBSCRIPCIQ:
BOTIGA'," , d' IMPREMTA MINERVA,
; I
'I
'
